


















その根拠を生み出す科学の重要性が増大している (Younget al. 2002. Nowo・
tony 2007. S10b and Staman 2012)。根拠に基づく政策の文脈では、政治から独
立した領域から客観的かつ中立的な情報の提供が、科学に期待されることもし
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ばしばである。科学によって事実が供給され、政策としての最適解が自動的に
定まるという線形モデルの想定が、その背後には存在する (Pielke2007， 5tras-





向はこれまでたびたび指摘されてきた (Nelkin1992， Huber 1993， Oreskes and 
Conway 2010， 510b and 5taman 2012)。フントウイツツとラペツツは、不確実性
が倫理や利害関係にも関係する社会的案件については、ステークホルダーを合
む拡張された共同体内部での対話を前提としたポストノーマルサイエンスの必










































中西部太平洋まぐろ類委員会 (Westernand Central Pacific Fisheries Commis-
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sion， WCPFC)の管理基準値策定過程に着目することとした。 WCPFCには日
本、アメリカ、 EUなどの先進国だけでなく南太平洋島l興固などの発展途上国














































Objectives Working Group， MOW)を、 boundaryorganizationと見なしたよで、
その機能についても考察した。
2.1 WCPFCの概要
WCPFCは、 2004年に発効した WCPF条約 (TheConvention for the Con-
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Convention on the Law of the Sea， UNCLOS)は、第61条2項において、水産資

































































wealth Scientific and Industrial Research Organisation)は、科学の立場から
FFAの見解を否定しようとした (Daviesand Basson 2008. 47) 0 CSIROによれ
ば、社会経済的観点を導入するためには、域内の様々な漁業方法や漁業慣行を













た (Campbe1l2010，3; WCPFC 2010a， 72)。また、第7回科学委員会で提出され
た報告書でも、検討対象は MSY、SPR(Spawning potential-per-recruit)、
depletionの3つに限定されており、経済的管理基準値は検討の対象となるこ









ment Objectives Working Group， MOW)の設置であった。第4回科学委員会
(2008)の時点で既に、管理基準値を策定するにあたって"parallel I joi此 pro-
cess" (WCPFC 2008， 45)の必要性について合意が成立しており、この合意に
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図1 WCPFCにおける boundarywork 
boun 
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していかに機能したのであろうか。
まず、 MOWにはステークホルダーと科学者の双方が参加しており、 bound-
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